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Produção de caapeba em função de arranjos espaciais
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'Bolsista PIBIC/CNPq, EmbrapaAmazônia Ocidental, Km 29-AM 010, CP
319, 69.011-970, Manaus - AM, 'Eng Agr , Dr., Embrapa Amazônia
Ocidental, Km 29 - AM 010, CP 319, 69.011-970, Manaus - AM.
celio@cpaa.embrapa.br, 'Químico, Dr., Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia, Av. André Araújo, 'Químico, Doutoranda em Biotecnologia da
UFAM.
Avaliou-se a produção de caapeba em função de seis espaçamentos (0,5
mxO,5 m; 1,0 m xO,5 m; 1,0 mx 1,Om; 1,Omx 1,5 m; 1,5mx 1,5 me2,Omx
2,0 m) nas condiçôes de Manaus -AM. O estudo foi realizado na Embrapa
Amazônia Ocidental, nos anos de 2004/2005. Verificou-se que não houve
diferença significativa para altura da planta em função dos espaçamentos.
O número de folhas respondeu linearmente com o aumento do
espaçamento, assim como o número de perfilhos advindos dos estolhôes.
Houve aumento na produção de biomassa dos componentes da planta em
função dos espaçamentos. Os espaçamentos 1,0 m x 1,0 m e 1,5 m x 1,5 m
podem ser usados para esta espécie.
